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　この場合，離心率は次（前頁中央）の檬に，（1）（II）の何れかに依って計算さ
れます．但しn＝6周目木星は爾式の何ちらに依っても，同様であります．
　叉，（3）式の根號の前の符號は，傾斜の場合と同じく，不規則で，正負何れ
かを採ります．n＝11以上の部分に就いては，解が，四個になる課であります
が，その何れであるかを判定する手段がありません．攻に，n＝15までの総て
の値を示しませう．（）の中の値は實際の値であります．（前堂の表）
　dの表で解ります様に，n＝11以上の部分は，近日黒占分布から，1計算したも
のより遙かに小さV・値を探ります．叉，その堰加奉も小であります．既知の値
を非常によく表はして居ますので，未知の部分に就いても，可威り正確だと老
へても宜しからうと思ぴます．この！直に依って，近日黒具経及質量を計算しま
すと，何れも，計16個の多数の解を得ます．それ等に就いては，何れ稿を凹め
て取扱ふ積りであります．（終）
研究文に灘へて
　舞啓．御門りしました小論をお警みになったかと存じます．二三の書き違ぴが
ありましたので早速訂正申上げて置きましたけれども，或はそれ以外に小さい
ミスがあるかも知れません．何分，この種の研究に就いて詳細に文献を漁るこ
とも出來ませんし，叉；そんな研究が今までにあったものかどうか，それも存
じません上に，’ﾈ潔に書き上げやうとしましたために大門粗雑で，不充分なも
のとなりました。研究は要素の全般に及ぼすことが出來ましたけれど，離心率
丈は間接の方法を採りました。然し，・その後引績いて調べました所が，矢張り
1・9・＋1毒の珈二つの二抽線で囎・講出來・・と・鞠まし
た．これは初め計算して居たものですけれど，計算の間違ひとグラフの悪かっ
たために，その儘見逃して居ったものです．何れ全般に亘って計算し直さうか
とも思って居りますが，離心率の値は，未知の部分は大して早撃はない様に見
えます．矢張り彗星同様大きい率を持ちます．
　省，諸遊星の平均黄経に就きましては，少しも零れては居りませんでした．
これに噛しまして何等かの關係が獲見出來ますと，捜索の可能性も出て滲りま
すので，どうかしてその研究をやって見たいと存じて居ります．兎に角，離心
率の計算も正確に出域ることが解りましたので、取急ぎ御知らせ申上げます．
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